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大事院事生聖書撃士 石 原 象
Verlgleich der freien Thorakotomie mit dem Ueber・
druckverfahren in den haemodynamischen 
Data w詰hrendund nach der Operation 
bei Kaninchen. 
Von 
Dr. Z. Ishihara. 
〔人usder I. Kaiser!. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Pro仁Dr.R. Torikata.）〕
Versuchsanordnung. 
λls Ve1suchstiere bedient巴nwir un可 ansschliesslichgernnder enrnchsener Kaninchen mit 
einem Kiirperg-巴，・ichtvon I・9-2.okg.Bunde verwe1fen wir clarum, weil die Ver当uchsergeb-
nisse bei denen wegen der schlechteren V巴lhaltnisse des Mediasti.nums weniger ftir l¥Ienschen 
massgebend sind als bei Kaninchen. 
Die Thorakotomie erfolgte vれ1115・－7・ Interknstalraumaus mit einer Gr H附 von2-3 cm x 
5-6 cm und clauertl' einheitlichリO l¥Iinuten Jang bei alien Versuchstieren. 
Zur Applizienrng eines l!eberdruckes auf die Lung-en haben wi.r durch l¥Iotorbetrieb erzeugte 
Luftstr。memit einem Druck von 6ー 10cmH20-Sauie mittels eines b巴sonderenJ¥lundstiickes in 
die Luftwege der Kaninchen eingehlasen. 
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Beim Schliessen der Brusth6hle liessen wir den Druck auf 15-20 cm H20・Saulesteigern. 
Nur hei cier rechtsseitigen unilateralen freien Thorakatomie verahreichten wir 50 proz. 
メ江uersto仔．
Eine halbe Stunde、ordじrTho 
、irsubkuta『i0,5 ccm 5 proz. Urethan!Osung, um die Tiere in einen Diimmerzustand zu verset-
zen und dann hielten sie so bereil, clas der Blutdruck mit Hilfe einer in die rechte Carotis 
communis eingefiihrten Kaniile registr旬rtwerden kann. 
Selbstverstiindlich hatten wir in erster Linie die haemodynamischen Data bei normalen 
Kaninchen ohne Thorakotomie als fundamentale Ziffern fixiert. 
Zusammenfassung der Versuchschsergebnisse. 
1) Die Abweichung der haemodynamischen Date ~der Pulszahl und des Blutdruckes)von 
der Norm war eine griissere bei der reehtsseitigen Thorakotomie jeder A1t als bei der linksseitigen. 
2) Dies erk Ii rt sich da~・on, clas die Athmungsfliiche der r. Lunge griisser als. die der 
linken ist und clas das Mediastinum der Kaninchen mehr nach links als nach rechts 
verschiebba rist，、。ndenen das letztere Verhalten bei Menschen nicht immer der Fall ist. 
'.'Jach unserer Klinischen Erfahrung der freien Thorakotomie ist das menschliche Mediaslinum 
mit seinen grossen Gefassen und Herzen 白berhauptnicht in dem Masse beweglich wie bei 
Kanichen, geschweige denn nicht einmal mit dem enorm beweglichen Mediastinum von Hunden 
zu vergleichen. 
3) Bei der link判ぜeitiクenThorakotomie ergab clie freie Thora.kotomie bessere haemodyna-
mische Zi百ema]s die mit Ueberdruしkverfahren,Tats司che,die sich b('i der rechtsseitigen Thora-
kotomie umgekehrt verhilt. 
4) Die haemodynamischen Data kehren bei der (I. uzw. r.} freien Thorakotomie entweder 
in die Norm zuriick ・oder niihern sich in die Norm, so bald die Luft aus Brusthohle herausge-
saugt worclen ist, wiihrend sie kurz nach Schluss der Brusthiihle b~im Ueberdruckverfahren 
mehr von der Norm abweichen a]s im tborakotοmierten Zustande. 
5) Durch diese Nebeneinanderstellung der experimentellen Data lass守口 sich die guten 
Erfolge der freien Thorakotomie nach R. Torikαtαbei !¥Jenschen, insbesondere bei der linken 


































































jfJ I 重量 健常家兎＝於ケノレ毎分時脈体型I並ユ俵尚動脈血懸ノ j勤務t5~長平均）制時間1 毎分時 1 ：~唯｜経過哨毎分時 I!i*；動障陣慰問毎分時 lt高動産
（分） 脈縛政krn.m.Ilg J1) （分ii脈掠鍛km.m.!I_g・） （分） 脈縛鍛km.m.Hg.) 
0 288.0 ’州8 : 60 I 2!l8.8 I 88.4 [' 1:13 I :!8:!.0 I 72.4 
5 :!8削！1!1.0 ' 70 I 2!li.6 i 83.:l .i 140 I 279.G I 72.3 
91.2 i 95.8 1: Ki I 285.2 81.G 1: I I 
1ろ 2064I !l3.8 !I 削 I290.0 ！川！i160 I 273.0 I 7U 
:!O :!lti.O I 9:1.6 100 I :!8.8 i 76.!l 1 170 I 270.0 I il.5 
:!.j 295.2 !JJ.6 :l llO I 288目。 1 H!i I iso I 2s；・s 1 _n: 
:o ' 294.0 l lピo •· 11s I 284.4 i 1:u, I 100 I 2n.6 I 7u 
－，－ dd :!%.4 
2リ：！.8
2!18.8 
I !J24 1: 120 
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293.6 I 283.4 
270.0 I 281.0 
267.6 1・ 276.2 
2il. 6 I 277.4 
267.6 I 279.8 




















280.8 I 2~3.0 
280.8 I 272.6 
278.4 I 273.8 
283. 2 I 277.4 
282.0 I 277.4 
279.6 I 276.2 
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右側備側遁塵開胸術Z於ケJI-心臓機能
賞験成績ハ第五一夫ニ示サレタリ。
第 5 表右側l偏仮｜！遇i展開胸＝於ケル毎分時脈捗鍛並ニ最高動脈血~ノ i動揺（5頭平均）
経過問 毎分時服f事費支 (m.m.上Iid i経過時間 毎分時脈縛数 J.－~－m. Hg-l__＿ー円 一 l I ｜特動脈雌
ゆ） ｜針照｜平均値 i封照 ｜平均値 ｜（分） 封照 ｜平均値 ｜封照 ｜平均値
術前叩l.'.! 2:11.2 I 95.8 95.S i関鉄捌0 261.2 74.9 76.2 
開胸 ：291.2 266.0 95.8 I 99. l I過匪除去：2制 2制 74.9 84.0 
5 296.4 i 267.2 93.8 100.4 5 ' 284.4 25().4 73.5 78.8 
10 206.0 286.S：川川 IO 280.8 258.8 72.l 75.l 
15 29.J.2 287.U U3 6 98 9 15 278.4 2()7 .2 70.9 /,').0 
20 294.0 290.0 !1:!.0 96.7 ョ。 283.2 267.2 71.8 75.2 
25 296.4 290.0 92.4 96.7 .¥() 279.6 276.2 72.3 74.4 
80 :!l2.8 288.8 !12.4 95.8 40 276.0 268.4 71.6 74.!J 
40 298.8 290 0 90.7 94.5 50 273.0 268.4 71.3 75.1 
50 298.8 286.4 88.4 94.0 60 270.0 266.0 71.5 75.1 
60 297.6 287.6 85.3 93.1 70 26i.6 263.6 71.3 75.8 
70 285.2 284.0 81.6 93.1 80 271.6 262.4 71.1 76.4 
80 290.0 27!l.2 90.0 。 267.6 258.8 72.3 76.3 











経過時間i毎分時脈鰍 ｜号車整時Fl経過時間｜毎分時服鰍 I 特科：.r
倒 ｜封照｜平均値｜当照｜卒均値｜（分jl欝照｜平均値 ｜
術前 ヨfll.2 291.2 95.e ！閉鎖捌oI 21n.o 74.9 78.1 
開胸 2fll.2 246.8 95.8 98.7 空気吸引 288.0 296目6 74.9 68.1 。 296.4 256.8 93.8 !J8.2 5 284.4 2~9.0 7:1.5 67.4 
10 296.0 246.8 fl3.6 100.4 10 280.8 299.8 72.1 67.2 
15 295.2 224.0 93.6 99.8 15 278.4 295.4 70.9. 安 67.9
20 294.0 219.3 98.4 20 283.2 295.4 71.8 9.26 
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25 296.4 ~a:u 92.4 30 72.3 70.8 
30 292.8 234.2 92.4 94.3 40 276.0 289.4 71.6 7:2.0 
40 298.8 237.6 90.7 94.6 50 ヨ73.0 280.2 71.3 72.6 
50 298.8 242.5 I 88.4 93.5 60 270.0 27日.8 71.5 73.0 
60 297.6 242.0 83.5 92.4 70 267.6 277.4 71.3 74.6 
70 285.2 242.0 81.6 91.'i 80 271.6 275.0 . 71.J T 》 0" 
80 290目。 79.4 89.9 90 267.6 272.6 72.3 15.4 













経過時間｜ 紛時脈糊 I 号罪判：.~ l経過日寺問｜ 毎分時脈鰍 ｜ 号車整膏F
（分） ｜封照 ｜平均値 ｜謝照｜平均値 ｜（分） ｜謝照 ｜卒均値 ｜封照｜卒均値
閉銭 1280.8 I 21u I 12.1 I 68.4 i 40 1 213.り J 241.4 I 71.3 I 均
遜医除去｜280.8 I 228.2 I 12.1 I 12.0 1 50 i 210.0 I 245.o I 11.5 I 73.5 
5 I 278.4 i 234.2 ! 70.9 I 71.4 Ii 60 I 267.6 I 239.0 i 71.3 I 74.4 
10 I 283.2 I 236.6 I il.8 I 70.2 I 70 ! 271.6 I 239.0 I 71.l I 75.5 
15 I 282.0 I 241.2 I 72.4 I 10.2 1 so ! 267.6 I 235.2 ! 72.3 I 75.6 
20 I 279.6 I 248.8 I 72.3 I 70.3 1 o I 264.0 I 237.8 i 74.3 I 75.2 
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過座ヲ除去セル＝脈博数ハ急激ニ噌加セシモ封附ニ比スレパ街遥カェ稀脈ヲ示シ，動脈血腰
ハ目告と針Jj代ノソレニ復師セリ。







ゆ） 封照｜平均値 ｜謝照 ｜平均値 Ic分） 封照｜平均値
9.5.8 95.8 2so.8 I 26s.8 
開胸 I291.2 274.8 95.8 !8.3 過麿除去 280.8 262.8 
品 296.4 274.8 9:!.8 100.2 η 278.4 264.0 
]fl I 296.0 273.6 93.6 !18.7 10 283.2 262.8 
15 ! 2!15.2 273.6 !l:!.6 98.9 15 282.0 262.8 
20 204.0 ' 282.0 fl2.0 98.9 20 27!.J.6 268.8 
'2·~ I 296.4 i 268.8 !l2.4 !8.1 :w 27tl.O 265.2 
30 2!l2.8 I 266.4 !l2.4 97.3 40 273.0 266.4 
41 298.8 267.ti i 90.7 96.0 50 
50 :!18'.8 272.4 : 88.4 95.5 60 267.6 260.4 
60 297.6 270.0 85.3 !14.5 70 271.6 261.6 
70 285.2 81.6 80 267.6 260.4 
80 ! 290.0 256.8 i!l.4 92.i !JO 264.0 261.2 














































過座除｜ 附 ｜ 
去｜型｜
5 I I 
10 I閉鎖｜
ま麿除i
15 I 5 












































































































































































































































291.2 I 95.8 
246. s I 95.s 
256.8 I 93.8 
叫 s I 同 6
経過時間： 毎分
→ゆ）謝照｜左
術前 I 291.2 
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中ノ毎分時服博教ハ減
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惹起セシムルハ Guttmann,I-lnatek 非ピ Kelling等ノ報告エテ明カナリ。









































上記ノ；~fl ク綿抵抗（\V）ハ r~目胸ニヨル.niuJ.1瓦斯含有量 ｝ k;A'化ニ TI付加シ来ルモノナルガ，開胸
二ヨル血中瓦斯合11·貴ノ轡化ヲ招来スル機特ハ！l~»\1(開胸及ピ過座開胸耐者ニ於テ杓と共趣ヲ異
ニセリハ

























仁川ノJ背大）ヲ受ナ， 1tlツテ大循環系綿抵抗（W）ハ増えスルモノナ IL.ヲ知 ILペシ。
吏＝血！堅（1》）ハ＼＼1X\V ニ シテ， ＼ . ~I ハ開胸ニヨリテ減少ス Fレ ガ故＝血！桝 I》ノ動揺ハ主トシテ
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ニテ得シ遁H~及ピ前i膜ノ所見へ閉鎖、鹿置ニテ心臓機能ハ一時非生理的トナリシヲ告クルモノ
ナリ。
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